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ABSTRAK
Ariyanti, Nur. 2013. Pengaruh Ekstrak Etanol Daun Sirsak (Annona Muricata L.)
Terhadap Kadar Enzim Transaminase (SGPT dan SGOT) pada
Mencit (Mus musculus) yang Diinduksi dengan 7,12-
dimetilbenz(α) antrasen (DMBA) Secara In Vivo. Skripsi. Jurusan
Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri
(UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. drh. Hj.
Bayyinatul Muchtaromah, M.Si dan Dr. H. Munirul Abidin, M.Ag.
Kata kunci : Ekstrak Etanol Daun Sirsak (Annona Muricata L.), Kadar Enzim
Transaminase (SGPT dan SGOT) Mus musculus, dan 7,12-
dimetilbenz(α) antrasen (DMBA).
SGPT dan SGOT merupakan enzim yang digunakan sebagai indikator
kerusakan hati. Hati berperan penting dalam detoksifikasi bahan toksik, salah
satunya adalah DMBA. Daun sirsak mengandung senyawa antioksidan yang dapat
menurunkan kadar enzim SGPT dan SGOT. Oleh karena itu, penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui pengaruh ekstrak etanol daun sirsak (Annona
Muricata L.) terhadap kadar enzim transaminase (SGPT dan SGOT) pada mencit
(Mus musculus) yang diinduksi dengan 7, 12-dimetilbenz (α) antrasen (DMBA)
secara In Vivo.
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental yang menggunakan
Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan enam kelompok perlakuan dan empat
kali ulangan. Kelompok perlakuan dibagi menjadi empat dosis. P1 yaitu 100
mg/kgBB. P2 yaitu 150 mg/kgBB. P3 yaitu 200 mg/kgBB, dan P4 yaitu 250
mg/kgBB. Data kemudian dianalisis dengan menggunakan Analisis Varians (One
Way Anova) satu arah. Jika menunjukan ada pengaruh maka dilakukan uji lanjut
dengan BNT taraf signifikan α = 1 %.
Berdasarkan hasil penelitian, diketahui kadar SGPT pada (K+) yaitu
154,472±4,09 U/I, sedangkan pada P1, P2, dan P3 masing-masing adalah,
134,352±3,03 U/I, 118,137±2,69 U/I, dan 88,950±3,34 U/I. Kadar SGOT pada
(K+) adalah 132,174±2,63 U/I, sedangkan pada P1, P2, dan P3 masing-masing
adalah, 117,674±2,63 U/I, 105,232±2,34 U/I, dan 79,717±3,56 U/I. Oleh karena
itu dapat disimpulkan bahwa ekstrak etanol daun sirsak (Annona muricata L.)
berpengaruh terhadap kadar enzim transaminase (SGPT dan SGOT) pada mencit
(Mus musculus) yang diinduksi dengan 7,12-dimetilbenz(α) antrasen (DMBA)
secara In Vivo. Sedangkan dosis yang efektif untuk menurunkan kadar enzim
transaminase SGPT dan SGOT adalah P3 yaitu 200 mg/kgBB.
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،ࢫﻏﺎﻳــﺔࢫɸــﺬاࢫاﻟﺒﺤــﺚࢫۂـــʏࢫأنࢫﻟــﺬاﻟﻚࢫ. TOGS وࢫࢫTPGSטﻧﺰʈﻤــﺎتࢫࢫﻣﺴــﺘﻮʈﺎت اﻟۘــܣࢫﻳﻤﻜــﻦࢫأنࢫﺗﻘﻠــﻞ ﻟﻸﻛﺴــﺪة
 ,TGPS(ﻧﺎﻗﻠﺔࢫ إﻧﺰʈﻢ ﻤﺴﺘﻮʈﺎتﺑࢫ).L  ataciruM anonnA(ﺗﺄﺛ؈فࢫﻣﻘﺘﻄﻒࢫלﻳﺜﺎﻧﻮلࢫﻟﻮرﻗﺔࢫاﻟﺴ؈فﺳﺎكࢫʇﻌﺮفࢫ
ࢫ )ABMD( nesartna )α( zneblitemid 21،ࢫ7اﻟۘܣࢫʇﺴﺒّڈﺎࢫﺑـࢫࢫ)sulucsuM suM(إڲʄࢫﻏ؈فࢫاﻟﻨﺎܷݨﺔࢫࢫ)TOGS
  .ﺑﻄﺮʈﻘﺔࢫࢭʏࢫاݍݨﺴﻢࢫاﻟڍʏ
 
 ﺳﺖࢫﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﻣﻊ )DRC( ɠﺎﻣﻞࢫاﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪامࢫﺗﺼﻤﻴﻢ دراﺳﺔࢫﺗﺠﺮʈȎﻴﺔ ɸﺬاࢫاﻟﺒﺤﺚࢫɸﻮ
 2 .ﻛــﻎ / ﻣﻠـﻎ 001 ﻣـﻦ ﺟﺮﻋــﺔ 1 .اﻟﻌــﻼج أرȌــﻊࢫﺟﺮﻋــﺎت إڲـʄ اﳌﺠﻤﻮﻋــﺔ ﺗـﻢࢫﺗﻘﺴــﻴﻢ. ﻣﻜــﺮراتأرȌﻌــﺔࢫاﻟﻌـﻼجࢫو 
 وﻗــﺪࢫﺗـﻢࢫﺗﺤﻠﻴــﻞ. ﻛـﻎ/ ﻣـﻎࢫ 052 ﻣـﻦ ﺟﺮﻋـﺎت 4وࢫ،ࢫﻛــﻎ/ ﻣـﻎࢫ 002 ﻣـﻦ ﺟﺮﻋـﺎت 3 .ﻛـﻎ/ ﻣـﻎࢫ 051 ﻣـﻦ ﺟﺮﻋـﺎت
ﻓﺮﻗـــﺎࢫ إذاࢫɠــﺎنࢫﻳﻈɺــﺮ،ࢫࢭــʏࢫاﺗﺠــﺎﻩࢫواﺣــﺪ )ﻃﺮʈﻘــﺔࢫواﺣــﺪة AVONA( اﻟﺘﺒــﺎﻳﻦ اݍݰﺴــﺎﺑﺎت ﺗﺤﻠﻴــﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧــﺎتࢫﻣــﻊ
 . ٪1 = α TNB ﻣﺴﺘﻮىࢫﻛﺒ؈ف ﻣﺰʈﺪاࢫﻣﻦ اﺧﺘﺒﺎر ﺛﻢ ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ
  
ﻧﺎﻗﻠـــﺔࢫ إﻧـــﺰʈﻢ ﻣﺴـــﺘﻮʈﺎتﻳﺤﺼـــﻞࢫɸـــﺬاࢫاﻟﺒﺤـــﺚࢫأنّ ࢫﺗـــﺄﺛ؈فࢫﻣﻘﺘﻄـــﻒࢫלﻳﺜـــﺎﻧﻮلࢫﻟﻮرﻗـــﺔࢫاﻟﺴ؈فﺳـــﺎكࢫإڲـــʄࢫ
 واﻟۘـܣࢫأﻇɺـﺮت،ࢫI / U 274 451 ﻣﺮاﻗﺒـﺔࢫإﻳﺠﺎﺑﻴـﺔ ࢭـʏ  TLA ﻣﺴـﺘﻮʈﺎت ɸـﺬاࢫﻳﺘﻔـﻖࢫﻣـﻊ. ﻣﻮﺟـﻮدࢫ )TOGS ,TPGS(
 88وࢫ،ࢫI / U 731 811،ࢫI / U 253 431،ࢫﻋڴـʄࢫاﻟﺘـﻮاڲʏ،ࢫ3وࢫ،ࢫ2،ࢫ1 ࢭـʏ ﻣﺨﺘﻠﻔـﺔࢫإڲـʄࢫﺣـﺪࢫﻛﺒ؈ـف ﺟﺮﻋـﺔ اﻧﺨﻔـﺎض
اﻧﺨﻔﺎضࢫ ﻳﻤﻜﻦࢫأنࢫﺗﺆﺛﺮࢫﻋڴʄ اﻟﺴ؈فﺳﺎك أوراقﻣﻦࢫ טﻳﺜﺎﻧﻮل  أنࢫاﺳﺘﺨﺮاج ﻳﻤﻜﻦࢫأنࢫﻧﺨﻠﺺࢫإڲʄ. I / U 059
 21،ࢫ7 ﻣـــﻊ ﻗـــﺪࢫﺣﻤﻠـــﻮا )اﻟﻌﻀـــﻠﺔاﳌܶـــݰﻒࢫ( اﻟﻔ؃ـــفان ࢭـــʏ )و  TOGS TPGS(ﻟـــﻞ ﻧﺎﻗﻠـــﺔ إﻧـــﺰʈﻢ ﻣﺴـــﺘﻮʈﺎت
اﻟۘـܣࢫﻳﻤﻜـﻦࢫ اݍݨﺮﻋـﺔࢫاﻟﻔﻌﺎﻟـﺔ ࢭʏࢫﺣ؈نࢫأن .ࢭʏࢫاݍݨﺴﻢࢫاﻟڍʏ ࢭʏ )اﳌﺎدةࢫاﳌﺴﺮﻃﻨﺔ( nesartna )α( zneblitemid
  .ﻛﻎ/ ﻣﻎࢫ  002 ﻣﻦﺟﺮﻋﺎتࢫ 3و ۂʏ TOGS TPGS טﻧﺰʈﻤﺎت ﻧﺎﻗﻠﺔ ﻟݏݰﺪࢫﻣﻦࢫﻣﺴﺘﻮʈﺎت اﺳﺘﺨﺪاﻣɺﺎ
ABSTRACT
Ariyanti, Nur. 2013. Effect Of Ethanol Extract Leaves Soursop Annona Muricata
L. Against Flour Enzyme Levels of transaminase (SGPT dan
SGOT) in Mus musculus infected 7,12-dimetilbenz(α) antrasen
(DMBA) By In Vivo. Final Task. Biology Departement Faculty Of
Science and Tecnology The State Islamic University Maulana
Malik Ibrahim Of Malang. Advisor: Dr. drh. Hj. Bayyinatul
Muchtaromah, M.Si and Dr. H. Munirul Abidin, M.Ag.
Key Word : Ethanol Extract Leaves Soursop Annona Muricata L., Enzyme
Levels of transaminase (SGPT dan SGOT) in Mus musculus, and7,
12-dimetilbenz(α) antrasen (DMBA).
SGPT and SGOT is an enzyme that is used as an indicator of liver damage.
Liver plays an important role in the detoxification of toxic materials, one of which
is DMBA. Soursop leaves contain antioxidant compounds that can reduce levels
of SGPT and SGOT enzymes. Therefore, this research aims to find out effect of
ethanol extract leaves soursop Annona Muricata L. against flour enzyme levels of
transaminase (SGPT dan SGOT) in Mus musculus infected 7,12-dimetilbenz (α)
antrasen (DMBA) By In Vivo.
This Study is an experimental study using acompletely Randomized
Design (RAL) with (6) sixtreatment groups and (4) four repitition. The treatment
group was divided into four dose. 1 dose of 100 mg/kg BB. 2 doses of 150 mg/kg
BB. 3 doses of 200 mg/kg BB, and 4 doses of 250 mg/kg BB. Data were analyzed
with analysis of variance (One Way ANOVA). If it shows there influence then
tested further by BNT test significant level α = 1 %.
The result of SGPT is (K+) is 154,472±4,09 U/I, while in P1, P2, dan P3
eachis, 134,352±3,03 U/I, 118,137±2,69 U/I, and 88,950±3,34 U/I. Levels of
SGOT in the (K+) is 132,174±2,63 U/I, while in P1, P2, dan P3 each is,
117,674±2,63 U/I, 105,232±2,34 U/I, and 79,717±3,56 U/I. therefore concluded
that the ethanol extract leaves soursop Annona Muricata L. affect the levels of
transaminase enzymes (SGPT dan SGOT) in Mus musculus infected 7,12-
dimetilbenz (α) antrasen (DMBA) By In Vivo. Where as the effective dose that
used to reduce levels of transaminase enzymes SGPT and SGOT is P3 dose of 200
mg/kgBB.
